



Terapi komplementer dan alternatif akhir-akhir ini semakin menjadi perhatian di
banyak negara. Demikian juga minat masayarakat Indonesia terhadap terapi
komplementer ataupun yang masih tradisional mulai meningkat. Hal ini dapat dilihat
dari banyaknya pengunjung praktek terapi komplementer dan tradisionil di berbagai
tempat. Studi ini akan mengungkap sejauh mana manfaat terapi komplementer nuklir
biochip Islami dalam usaha memuaskan layanan kesehatan di pesantren Isiteks
(Islam, Ilmu, Teknologi dan Seni), Imogiri, Yogyakarta, Indonesia.
Penelitan ini menerapkan metode penelitian Fenomenologi Hermeneutik. Adapun
hasil yang dicapai adalah sebagai berikut; 1) Terapi komplementer Nuklir Biochip di
Pesantren Isiteks. Imogiri, diselenggarakan sesuai dengan Etika Bisnis Islami, 2)
Terapi komplementer Nuklir Biochip di Pesantren Isiteks. Imogiri, diselenggarakan
sesuai dengan Manajemen Islami, 3) Terapi komplementer Nuklir Biochip di
Pesantren Isiteks, Imogiri, diselenggarakan sebagai mitra Rumah Sakit dengan biaya
yang relatif murah.
Keywords; Etika Bisnis Islami, Manajemen Islami, Test Kesehatan Umum
kuantum, Terapi Komplementer Nuklir Biochip.








The alternative and complementary health therapy is increasingly receiving attention
in some countries. Similarly, Indonesian people’s interest on complementary health
therapy or traditional therapy has started to face an increase. It can be seen from the
increase of the number of complementary and traditional health therapy practice in
various places. This research aims to reveal the benefits provided by complementary
health therapy of Islamic Nuclear Biochip in its effort to satisfy its consumer in
ISITEKS (Islam, Ilmu, Teknologi dan Seni) boarding school, Imogiri, Yogyakarta,
Indonesia.
This research employs Hermeneutic Phenomenology as a research method. The
results are as follows: 1) The complementary health therapy of Islamic Nuclear
Biochip in ISITEKS boarding school, Imogiri, is performed according to Islamic
Business Ethics, 2) The complementary health therapy of Islamic Nuclear Biochip in
ISITEKS boarding school, Imogiri, is performed based on Islamic Management
principles, 3) The complementary health therapy of Islamic Nuclear Biochip in
ISITEKS boarding school, Imogiri, is performed as a partner of hospital with
relatively low cost.
Keywords: Islamic Business Ethics, Islamic Management principles, Quantum
General Medical Checkup, Complementary health therapy of
Nuclear Biochip.







العدید من القلق فيبشكل متزایدفي الآونة الأخیرةالبدیلة العلاجات التكمیلیة و
ما أوالعلاجات التكمیلیةنحوالمجتمع الإندونیسيمصلحة في، وبالمثل.البلدان
الممارسة التقلیدیة عدد الزوار ومنیمكن أن ینظر إلیھ.في الارتفاععادةتبدأزالت
فوائدمدىللكشف عنھذه الدراسة.أماكن مختلفةفيیةالعلاجات التكمیلمن
الخدمات الصحیةلتلبیةفي محاولةالنوويالإسلاميبیوشیبالعلاجات التكمیلیة
اموجیري(الفنونوالتكنولوجیا ووالعلومالإسلام )sketisIاسیتكس المدارسفي
.اندونیسیا، یوجیاكرتا
نتائج التي تحققت أما بالنسبة لل.لتفسیریةاالظواھرطرق البحثتطبیقھذا البحث
المدارس الإسلامیةفيبیوشیبالنوویةالعلاجات التكمیلیة(1على النحو التالي
(2، أخلاقیات الأعمال التجاریةالإسلامیةعقدت وفقااموجیري، sketisIاسیتكس
sketisIاسیتكسالمدارس الإسلامیة فيالعلاجات التكمیلیة النوویة بیوشیب
النوویة فيالعلاجات التكمیلیة(3،الإسلامیةدارة وفقا للإعقدتاموجیري ، 
بتكلفةشریكمستشفىكما نظمتاموجیري ، sketisIاسیتكسالمدارس الإسلامیة 
.منخفضة نسبیا
الصحة الكماختبار، الإسلاميإدارة، الإسلاميأخلاقیات الأعمال:كلمات البحث
.النووي بیوشیبكمیلیةالعلاجات الت، العامة
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